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дерации на финансовое состояние отечественных производителей сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов питания. 
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Кризисный период 2008–2010 годов продемонстрировал на практике несовершенность исполь-
зуемых систем управления рисками в банках и поставил под сомнение их жизнеспособность в 
стрессовых и кризисных условиях. Современные реалии требуют пересмотра уже известных под-
ходов к управлению банками для обеспечения финансовой устойчивости на системном уровне [1, 
с.7]. Оценка достаточности капитала банка в этом конетексте играет одну из ключевых ролей.  
Необходимость создания целостной системы управления рисками на основе комплексного под-
хода идентификации всех присущих банкам факторов рисков сформировала предпосылки для раз-
работки внутренней процедуры оценки достаточности капитала как одного из элементов данной 
системы.  
Банки вправе использовать индивидуально разработанные и внедренные модели расчета эко-
номического капитала либо использовать предложенную Национальным банком РБ методику рас-
чета.  
Оценка достаточности капитала осуществляется через сопоставление доступного (имеющегося 
в распоряжении банка) и экономического (необходимого для покрытия непредвиденных потерь) 
капитала. В случае превышения размера экономического капитала над размером доступного, бан-
ку необходимо принять меры по увеличению размера доступного капитала и (или) снижению 
уровня существенных видов рисков [2, с.5]. 
Таким образом экономический капитал выполняет функцию своего рода индикатора для ранне-
го предупреждения превышения допустимого уровня толерантности к риску (т.е. допустимого и 
безопасного уровня принимаемого риска с учетом специфики работы банка), тем самым, способ-
ствуя оперативному принятию управленческих решений, в том числе в стрессовых или кризисных 
условиях. 
Величина потребности банка в капитале напрямую влияет на общую величину принимаемых 
им рисков. Именно эффективное управление капиталом и рисками способствует формированию 
финансово надежного и безопасно функционирующего финансового института. 
Внедрение и применение новой процедуры оценки достаточности капитала повлияет на без-
опасное осуществление банковской деятельности как для отдельно взятого банка, так и для бан-
ковской системы и экономики страны в целом. 
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Инвестиционная деятельность коммерческих банков имеет стратегическое значение не только 
для конкретно взятого элемента банковского сектора, но и для страны в целом. С решением про-
блемы повышения эффективности осуществления инвестиционной деятельности коммерческими 
банками связаны экономический рост, повышение жизненного уровня населения, обеспечение со-
циально–экономической стабильности и экономической безопасности. Рациональная инвестици-
онная политика также обеспечит и эффективное развитие самого коммерческого банка. Потому 
рассматриваемая тема является актуальной в условиях повышения роли банковского сектора. 
Развитие внутрибанковской системы сегмента инструментов институционального воздействия 
на инвестиционные процессы, прежде всего денежно–кредитная политика, проводимая Нацио-
нальным банком, оказывает влияние на конъюнктурные предпосылки инвестиционной деятельно-
сти предприятий. В этом плане благоприятными факторами инвестиционной конъюнктуры стали 
постепенное  снижение темпов инфляции. Это дало возможность поступательно снижать ставки 
процента по кредитам, обеспечить плавную предсказуемую динамику обменного курса белорус-
ского рубля на всех сегментах валютного рынка, надежное функционирование платежной си-
стемы. Другим каналом воздействия банковской системы на инвестиционные процессы в реаль-
ном секторе является структурная политика Национального банка, ориентированная на создание 
соответствующих предпосылок участия банков в инвестиционном процессе. Участие банковской 
системы в инвестировании в объекты производственного назначения определено  государственной  
программой. В ближайшие годы необходимо проработать сценарии и механизмы согласованного 
воздействия конъюнктурной и структурной политики на инвестиционный процесс. 
Здесь можно обозначить следующие проблемы: в течение последних пяти лет кредиты банков 
были весомым источником финансирования инвестиций. Однако ресурсы, которые можно по-
черпнуть из этого источника, ограничены размером внутренних накоплений и банковским потен-
циалом. Выход за его пределы означает новую денежную эмиссию, что отрицательно скажется на 
общей экономической ситуации. Процентная политика находится в тисках дилеммы: с одной сто-
роны — сделать кредитные ресурсы более доступными для предприятий, то есть более дешевыми, 
с другой — укрепить белорусский рубль и обеспечить его стабильный курс на валютном рынке, 
что предполагает обеспечение прежде всего положительных реальных процентных ставок на де-
позитно–кредитном рынке. При положительных стабилизационных результатах курса на поддер-
жание положительных процентных ставок на депозитно–кредитном рынке (таких, как сдержива-
ние инфляции, обеспечение единого обменного курса и удержание курса в заданных прогнозом 
рамках девальвации) стали неизбежны и отрицательные последствия.  
 Ситуацию в инвестиционной сфере в сегменте производственной сферы и обновления основ-
ных фондов ухудшала преимущественно социальная ориентация государственных инвестицион-
ных программ. Главной сферой кредитной и бюджетной поддержки стало финансирование инве-
стиций в жилищное строительство, базирующееся на эмиссионном кредитовании государствен-
ных программ в области жилищного строительства. Поддержание финансовой и в целом макро-
экономической стабильности в стране потребовало оптимизации капитальных расходов, повыше-
ния эффективности использования имеющихся внутренних ресурсов, пересмотра жилищной поли-
тики, включая сферу жилищного строительства, принятия мер по привлечению в экономику 
средств прямых иностранных инвесторов на долгосрочной основе. В инвестиционной сфере реа-
лизовывались мероприятия, включающие рациональное распределение средств бюджета на капи-
таловложения, ограничение чистого прироста кредитования государственных программ, сокраще-
ние их количества, оптимизацию государственной поддержки в части финансирования жилищного 
строительства, ограничение кредитной поддержки, предоставляемой на льготных условиях.  
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